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В настоящее время в законодательстве Российской Федерации 
отсутствует понятие детско-юношеского туризма. Однако,  на рассмотрении в 
Государственной думе Российской Федерации, находится проект федерального 
закона,  регулирующий туристскую деятельность, согласно которому 
предлагается определить детско-юношеский туризм как «туризм 
организованной группы несовершеннолетних туристов в количестве восьми и 
более человек в сопровождении уполномоченного совершеннолетнего лица или 
лиц» [2]. 
Актуальность рассмотрения проблем детско-юношеского туризма в 
России заключается в том, что специфика этого вида туризма связана с 
важными задачами воспитания подрастающего поколения. Это такие задачи 
как: воспитание у школьников патриотизма, бережного отношения к 
природному и культурному наследию родного края; приобщение учащихся к 
краеведческой и поисково-исследовательской деятельности; сохранение 
исторической памяти; совершенствование нравственного и физического 
воспитания обучающихся. 
Проблемы детско-юношеского туризма начались в начале 1990-х годов, 
когда проводились экономические реформы, система детского туризма властям 
того времени показалась недейственной, впоследствии чего государственная 
поддержка этой системы была сведена до минимума. Сократилось количество 
слетов, походов и экскурсий, были запрещены коммунистические организации 
и пионерские лагеря отдыха. Многие детские лагеря были выкуплены и 
реорганизованы коммерческими структурами туристической направленности, в 
этот момент было положено начало коммерциализации детского отдыха.  
В настоящее время на государственном уровне детско-юношеский 
туризм претерпевает системные проблемы. По данным мониторинга, который 
был проведен в декабре 2014 г. Федеральным центром детско-юношеского 
туризма, был выявлен значительный разрыв в показателях детского туризма в 
субъектах Российской Федерации. Поэтому сегодня для развития детского 
туризма организована работа по пересмотру ряда нормативно-правовых 
документов, которые негативное влияют на развитие детского и юношеского 
туризма. Государство пытается систематизировать организацию детского 
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туризма, создает законы по оптимизации, но тем самым осложняет жизнь 
организаторам туристско-экскурсионной деятельности для детей. 
Один из главных вдохновителей возрождения детско-юношеского 
туризма современности  С.В. Минделевич привёл в своей работе показательный 
пример состояния детско-юношеского туризма по сравнению с советским 
периодом.  В советское время в Москве действовал приказ, по которому в 
течение учебного года каждый класс должен был совершить не менее двух 
турпоходов. Сегодня же, чтобы организовать поход в московской школе, 
учитель должен оформить от 40 до 50 документов, что осложняет организацию 
походов. Также к нововведениям в сфере детско-юношеского туризма, которые 
тормозят его развитие, также можно отнести ужесточение санитарных норм 
Роспотребнадзором. Это привело  к закрытию многих лагерей, так, например, в 
период с 2009 по 2012 г. количество палаточных лагерей снизилось с 7000 до 
1600 [4, с. 60]. 
Ежегодно появляются требования по части транспорта, как автобусного, 
так и железнодорожного, они значительно усложняют организацию поездок. На 
сегодняшний день актуальна тема «возрастного ценза» для детских автобусов. 
С 1 января 2017 г. в силу должен был вступить закон, запрещающий перевозку 
детей в автобусах старше 10 лет. Однако вступление в силу  закона перенесли 
на 1 июля 2017. В декабре 2016 г. пресс-секретарь Российского союза 
туриндустрии заявила, что «решение об отмене «возрастного ценза» для 
автобусов фактически спасает детский туризм. В противном случае под запрет 
попали бы не менее 70% всех имеющихся в России автобусов большой 
вместимости, которые заняты перевозкой детей в настоящее время. Некоторые 
региональные туроператоры даже планировали уходить из сегмента детского 
отдыха…» [3]. 
Такие действия со стороны законодательства еще раз подтверждают, что 
в развитии детско-юношеского туризма существует много противоречий. С 
одной стороны законодательство регулирует здоровье и безопасность детей, а с 
другой мешает развиваться туристической отрасли для детей. 
Несмотря на все трудности в организации детского отдыха статистика 
по количеству отдохнувших в России детей улучшается. В 2016 году в детских 
оздоровительных лагерях и других подобных учреждениях отдохнули 7,5 млн. 
детей, это на 135 тыс. больше, чем в 2015 году. При этом стоит отметить, что 
стоимость путевки в детские оздоровительные лагеря в России выросла в 2016 
году по сравнению с минувшим годом на 10,5% - до 20,118 тыс. рублей [1]. 
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В целом в регионах России основными препятствиями для развития 
детского туризма являются:  
- невысокая проработанность нормативно-правовой базы;  
- недостаточность квалификации профессиональных кадров, занятых в 
сфере туризма, что сказывается на качестве предоставляемых туристских услуг; 
- отсутствие четкой официальной статистики в разрезе детско-
юношеского и молодежного туризма; 
- недостаточное развитие туристской инфраструктуры, низкобюджетных 
средств размещения соответствующих общепринятым стандартам гостиниц, 
кемпингов, индустрии развлечений, общественного питания;  
- скудная материальная база, осуществление финансирования по 
остаточному принципу;  
- отсутствие на федеральном и региональном уровнях системы 
стимулирующих мероприятий для привлечения туриндустрии к развитию 
детско-юношеского туризма [5]. 
Исходя из вышеперечисленных проблем, можно сделать вывод, что 
стране необходима системная работа, которая была бы направлена на 
поддержку детско-юношеского туризма. К развитию детско-юношеского  
туризма должны приложить усилия система образования, спортивные, 
молодежные, патриотические учреждения, туристские фирмы и организации. 
Координация всех объектов системы должна быть централизованной, также 
должна быть единая цель и чётко поставленные задачи.  
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ЭТНО-ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ТУРИЗМ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Туризм – явление, прочно вошедшее в жизнь современного общества. 
Наряду с такими функциями как оздоровление, занятие свободного 
времени, повышение культурного и образовательного уровня населения туризм 
играет роль катализатора развития социально-экономического благополучия 
территорий. Современный туризм выражается в большом разнообразии видов, 
одним из которых является этно-приключенческий туризм [1, с. 48]. 
Россия обладает уникальными природными ресурсами и самобытной 
культурой народа, имеет огромный потенциал для развития туризма на 
международном и региональном рынках. 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее время 
во всем мире наблюдается повышенный интерес к традиционной этнической 
культуре. Этничность проявляется сегодня так же в туристской и гостиничной 
индустрии. Это обусловлено многонациональностью нашей страны. 
Под этно-приключенчнским туризмом понимается вид познавательного 
туризма, основной целью которого является посещение этнографического 
объекта для познания культуры, архитектуры, быта и традиций народа, этноса, 
проживающего сейчас и проживающего когда-либо на данной 
территории [8, с. 53]. Главная составляющая подобных туров – это замысел и 
возможность туристам поучаствовать в жизни малых народов! 
Этно-приключенческий туризм основан на интересе туристов к 
подлинной жизни народов, к ознакомлению с народными традициями, 
обрядами, творчеством и культурой. В современном унифицированном мире 
человек стремится к самоидентификации, ищет и изучает свои этнические 
корни для того, чтобы почувствовать себя особенным, обладающим глубинной 
историей и собственными культурными традициями. А познание других 
культур и этнических особенностей позволяет ему составить целостную 
картину многогранного мира народов и народностей, уникальных в своей 
индивидуальности. Этнический туризм содействует более тесным связям, 
